









幽竃llm脆1・・.'…'… 一 編 集 後 記 … ・1・1・…IIl・llllOl・ll・Il・ 一lllll'llllllIlllllllllllll"1晩
今年 もまた春は忘れずにやって来て桜の花が咲 く頃にな りま した。低温 センターだ より30
号 をお とどけ致 します。本号では内山先生の 「隔世の感 」,桜 井先生の 「非 晶質合金磁性膜 」,
伊達先生の 「中国 における低温研究 」,中 島氏 らに よる 「Gd.SnAs2結晶の トンネ ル分光 」
など異色作 を御寄稿頂 きました。編集委員 の一人 として原 稿の集 ったことに胸 をなで澄 うす と
同時に,脱 稿 とい う2字 の重みをつ くづ く感 じる今 日こ.のごろです。 ものを書 くとい うことは
常 に ものごとに対 して強い興味 もちつつ鋭 い観察をつづける人にしてはじめてなし得ることだ
と思います。原稿 をたのまれて もものを書けな くな った ときは もう研究能力の急激な低下 を意
味す るような気がして春 とはいえ自分 をかえりみて身震 いす る次第 です。
伊達先生の文の最後 の くだ り「…… ・・今 中国の若者は質素な綿入れの服 を着,零 下10度 の
北京で も暖房 もないま'ま黙 々と勉強を している」はず しりと内臓 にひび き'ました。
(岡 田 東 一)
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表 紙 説 明
低温センター15牟間の液体ヘ リウム供給量(棒 グラフ)と価格(点線)
1979年 度 の供給量 は,19,612.51,供 給価格400円/4
図の背景はGTi1400の フローシー ト
